










(Arumuni)  i meglenowołosi,  znaleźli  się w  granicach  imperium Osmańskiego,  na 


































Dni  imperium  były  już  jednak  policzone. Wojny  bałkańskie  z  lat  1912-1913 
odebrały mu prawie wszystkie  europejskie  posiadłości,  przynosząc Wołochom  to, 


















s. Diamandi, Oameni şi aspecte din istoria aromânilor, Bucureşti 1940, s. 301.
3 „naszym najpierwszym  interesem,  interesem Arumunów,  jest ocalenie  imperium Osmańskiego. 
nie mamy nadziei na  to, że zjednoczymy się  jutro z naszymi braćmi w rumunii:  jesteśmy oddzieleni 
od nich tyloma księstwami i królestwami... kryzys wschodni wydałby nas w ręce serbów, Greków lub 
Bułgarów, chrześcijańskich i cywilizowanych narodów, które – zawładnąwszy już nami poprzez wspólnotę 































Południowej.  jedni  i drudzy uciekali nierzadko przed  jawnymi prześladowaniami – 
Grecy palili  rumuńskie szkoły  i cerkwie, zakazywali wywieszania  rumuńskiej flagi. 
Wyjeżdżając, meglenici  krzyczeli:  „Trăiască  românia!”  [„niech  żyje  rumunia!”]6 
Po akcjach przesiedleńczych z lat 20. i 30. struktura etniczna macedonii, Epiru 
i Tesalii uległa znacznym zmianom. napływ ludności greckiej z Azji mniejszej i od-
4 c. Papanace, L’origine et la conscience nationale des Aroumains, roma 1955, za wersją ru muń-









których  odsetek  spadł  znacząco.  Pindos  przestał  być  krajem  Arumunów,  Wielką 
Wołoszczyzną, Μεγάλη Βλαχία. 




Emigracja arumuńska w rumunii
W ten sposób, na skutek wojen bałkańskich z lat 1912-1913, w rumunii osiedli-
ła się spora grupa Wołochów, w ogromnej większości Arumunów. nie była to pierw-






scy.  ich  losy  są  reprezentatywne  dla  całego  pokolenia,  pomijając  oczywiście  tych 
Arumunów, którzy ulegli całkowitej asymilacji, jak aktor Toma caragiu, brat matildy, 
o  ogromnych  zasługach dla  kultury  rumuńskiej,  ale  zupełnie  niezwiązany  z  kultu-
rą  arumuńską7.  Barba,  cunia,  caciuperi  i  caragiu marioţeanu  urodzili  się  jeszcze 
w Grecji, w macedonii Egejskiej, odpowiednio w megala Liwadia (arum. Giumala 


















z  biegiem  czasu,  między Arumunami  rumuńskimi  zaznacza  się  coraz  większa 




















tam organizacje  arumuńskie:  societatea  de cultură macedo-română  [Towarzystwo 








8 Aromânii: O minoritate naţională uitată care îşi revendică drepturile, „noi Tracii”, nr 2/1978, 
Włochy.




niegodne  uwagi  dyskusje  polityczne  lub  w  najlepszym  razie  niewiedza,  godna  ubolewania  pomyłka 
wynikająca  z  braku  informacji  naukowej.”  – h. cândroveanu,  În definitiv – ce sunt macedo-românii/
aromânii?, http://istoria.md/articol/81, dostęp 15.10.2012.
12 „my nie jesteśmy mniejszością. jesteśmy rumunami i chcemy pozostać rumunami.” – h. cân-




dzi spod jej pióra Dodecalog al aromânilor sau 12 adevăruri incontestabile, istorice 
şi actuale asupra aromânilor şi asupra limbii lor [Dodekalog Arumunów lub dwana-
ście niepodważalnych prawd, historycznych i współczesnych, o Arumunach i ich ję-
zyku]. Autorka manifestu czyni pewne ustępstwa w stronę nowych tendencji, a po-
nieważ czasami trudno pogodzić je z tradycyjnymi, prowadzi to do mało logicznych 





z  drugiej  strony,  wraz  z  dojściem  do  głosu  młodszego  pokolenia,  również 
w rumunii ujawnia się obóz określany coraz chętniej przez oponentów jako „separa-
tystyczny”. Tworzą go organizacje: comunitatea Aromână din românia [Wspólnota 
















szość  narodową. W  rzeczywistości  „zalecenie”  w  ogóle  nie  porusza  tego  proble-
mu, dlatego zdaniem „separatystów” nie jest ono wystarczającą gwarancją ich praw. 
W związku z tym, podejmują oni co jakiś czas próbę przekonania władz rumuńskich 




mogła  przetrwać w  czasach  globalizacji  należy  uznać Arumunów  za mniejszość  narodową. Tylko  tak 
można uratować Arumunów jako naród również na ziemi rumuńskiej” – D. Piceava, Un alt punct de ve-
dere asupra aromânilor, „Bana armâneascâ”, nr 43-44/2006, s. 16-17.
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złożyła comunitatea Aromână  din românia,  a  rok  później  – Liga Aromânilor  din 
românia. Te nie dość że nie przyniosły spodziewanego rezultatu, to jeszcze zaogni-



















koleniu. Obie grupy  są dobrze  reprezentowane w  internecie,  co  sprawia,  że konflikt 
przenosi się również do sieci. np. internetowa kampania blogu arumuńskiego Zboară 
niangrâpsiti, zatytułowana Noi suntem aromâni, nu armãnj16, jest odpowiedzią na lan-
sowaną przez separatystów nazwę armãn (tak brzmi etnonim ‘Arumun’ po arumuńsku) 
zamiast tradycyjnego aromân (w brzmieniu rumuńskim).
14 „16  kwietnia  2005  r.  grupa  naszych  rodaków  –  rumunów  o  bałkańskich  korzeniach,  to  jest 
Arumunów/macedorumunów –  postanowiła,  że  nie  chce  już  być  narodowości  rumuńskiej; w  imieniu 
organizacji  pozarządowej,  towarzystwa  nazywanego  przewrotnie Wspólnotą Arumunów rumuńskich, 
rzeczeni  osobnicy  zażądali  od władz  rumuńskich  uznania Arumunów  – w rumunii!  –  za mniejszość 
narodową.  jest  to bezprecedensowy afront antynarodowy, wymierzony w historię, w  równej mierzoną 
złożoną i burzliwą, co godną i bohaterską, całego narodu rumuńskiego, karpacko-dunajsko-bałkańskiego, 
i naszej Ojczyzny rumunii.” – Macedoromânii sunt români absoluţi, http://www.formula-as.ro/2006/713/
scrisoarea-saptamanii-36/macedoromanii-sunt-romani-absoluti-6915, dostęp: 15.10.2012.





















nować w formie patse (por. tsentru, contsertu, detsizie lub nazwę efemerycznego pań-
stewka Arumunów z czasów ii wojny światowej: arum. Printsipatlu di la Pindu vs. 
rum. Principatul de Pind), nie mówiąc o tym, że naturalniej brzmiałoby greckie z po-
chodzenia irine20. z innych rumunizmów leksykalnych uderza użycie dicãt (rum. de-
cât ‘niż’) zamiast arum. di, np. Atsel cari vine după mine ma putut dicât mine easte 









Influenţa dacoromână asupra graiului unei familii aromâne din România, w: Fono-morfologie aromână. 
Studiu de dialectologie structurală, Bucureşti 1968, s. 186-215.




marioţeanu,  która  zarzuca caciuperiemu nadużywanie  grecyzmów  (m. caragiu marioţeanu, Biblia la 
Aromâni,  http://www.proiectavdhela.ro/pdf/biblia_la_aromani.pdf,  dostęp:  15.10.2012,  s.  8).  należy 
również zauważyć, że słownik Papahagiego podaje tylko irine, nie rejestrując w ogóle terminu pace/patse. 
jest to tym bardziej wymowne świadectwo, jeśli pamiętać, że słownik ten oddaje stan arumuńszczyzny 





tycznej arumuńszczyźnie, por. caciuperi: Iară după ţe acăţară pri Ioan, viñe Isus tu 







tsãnearea shi creashtirea a limbiljei shi a culturiljei aromâne26 (odmieniony  rze-
czownik i przymiotnik – kalka), situatsia criticã a limbãljei shi a culturãljei armâ­
neshti27 (nieodmieniony rzeczownik i odmieniony przymiotnik – kalka częściowa), 
Simpozionlu di Standardizari a Scriariljei Armãneascã28 (nieodmieniony rzeczownik 
i przymiotnik – poprawnie) oraz brak, jak w rumuńskim, częstej w arumuńskim anty-
cypacji określonego dopełnienia bliższego, np. va nã chirem sh-limba ‘zatracimy też 















może  ze względu  na  bardzo  liberalne  traktowanie mniejszości  przez władze  repu-
bliki,  zagwarantowane przez konstytucję  z 1991  r.,  zaczynają uważać  się  za osob-
23 m. caragiu marioţeanu, Influenţa, s. 211-212. 













kiem  urzędowym.  Dotyczy  to  wprawdzie  tylko  jednej  gminy31  (kruszewo,  arum. 
crushuva),  jednak ma to ogromny wymiar symboliczny. macedonia stała się świa-
towym centrum arumunizmu, miejscem kongresów arumuńskich, siedzibą organiza-
cji unia  ti  culturã-a Armãnjlor  dit machidunii  [unia  na  rzecz kultury Arumunów 
macedońskich]. W macedońskim kruszewie  wyszedł  również  podręcznik  do  aru-
muńskiego w nowej ortografii32. 
Wracając do rumunii – poprzez  inicjatywy takie  jak „Bana armâneascâ”,  ruch 




















30 h. cândroveanu, Nu suntem o minoritate.
31 Lj. Ghiorghieva, Crushuva. Limba armâneascâ fu pricunuscutâ ca limbâ ofitsialâ tu comunicatsia 
di lucru a Consiliului a Comunâljei, „Bana armâneascâ”, nr 1/2 (43/33), 2006, s. 25.
32 s. shteriova, G. costov, Sã-nvitsãm armãneashti (Учиме влашки), scopia 2007.
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with a distinct language and requires their recognition as a minority group on behalf of the romanian au-
thorities. 
regarding the linguistic aspect, the Aromanian language used in romania is strongly influenced by 
romanian, both lexically and gramatically. For the Aromanian language, romanian represents a source of 
modern life or abstract vocabulary and a model of morphosyntactic structures. As for the linguistic analy-
sis in our present study, it is based on Aromanian-language articles and literary works, translated or origi-
nal, written by Aromanian intellectuals from romania (some of whom subsequently having emigrated in 
the meantime and lived in other countries). 

